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『古小 読鈎沈 』校 本(軟 事小読之部)人名索引
中 島 長 文
              凡 例
 .こ れは魯迅編 『古小読鈎沈』の軟事小読部分に登場する人物名の索引で
 ある。配列は五十音順 とする。
 .軟 事小読 とは 『装子語林』(略構 『語林』),『郭子』,『笑林』,『俗説』,
 『水飾』,『股芸小読』(略 稠 『小読』)『妬記』の七種をいう。
一.索 引番號は 『古小説鈎沈』校本(『 神戸外大論叢』所載)に 從う。
一.皇 帝は各朝代あ名に從い,例 えば曹操→魏武帝とする。但 し呉 ・蜀等は






















 股浩,字 淵源 股 中軍(習77):
  語林80,語 林82,郭 子65,郭 子
  66,郭 子67
 股羨,字 洪喬 股 公(a人):語
  林164,語 林165
 股仲謳(=一 ・,):語 林167,郭 子80,
  俗読13
 股仲文(暦99):俗 読24






 衛研,字 叔宝(管36)1郭 子14
 衛灌 (晋36) :,づ、;, 149
 衛展(→ 衛永,字 君長?):郭 子75
エン
 衷安,字 郡公?(後 漢45):小 読
  54, ノJ、読55
 衰莞(晋 人):俗 説13
 衰 山松 「(晋83):語 林153,*語 林
  192,俗 論30
 婁氏(楊 彪夫人):小X79
 蓑術,字 公路(後 漢75,三 國6):
  語林10,小 読106
 衰紹,字 本初(後 漢74,三 國6):
  ノ」、言見14, /』、言X71
 衰眞(管 人):語 林136









 王葱,字 叔仁,王 光禄(晋93):
 語林155,郭 子79,小 説21
 王挽,字 長豫,大 郎(管65):郭
 子29
王彷,字 夷甫,王 大尉(晋43):
 語林41,語 林42,語 林145,郭
 子16,郭 子17,郭 子30,俗X12,
(56)
 ノ』、言見112,'/」、言X114
王瑳(後 漢 人):小 読70
王 擦→王述
王 慮(管 人):語 林187
王 榿,字 君夫(管93):語 林61,
 語林62,郭 子42,
王 含,字 庭 弘(王 敦兄,管 人):
 郭子42
王徽 之,字 子猷(管80):語 林160,
 語林161,郭 子77
王義 之,字 逸少 王右軍,右 軍,
 阿菟(脅80):語 林82,語 林155,
 語林156,語 林157,語 林158,
 語林159,郭 子46,郭 子77,小
 読21
王恭,字 孝 伯 王(秘 書)丞(A
 84):語 林188,俗 読32,俗X33,
 小読21





王献之,字 子敬 阿敬( '1):
 語林119,語 林162,語 林163,
 郭子38,郭 子39,俗 説12
王公→王敦,王 導
王 弘,字 膿世(晋 人):語 林87
王 皇后(留 哀帝后):俗 読7
王孝伯→王恭
王高麗:俗 読37




王濟,字 武子(王 渾子,衛 疏 舅,
 s42):語 林44,語 林51,語 林
 52,語 林53,語 林54,郭 子12,
 郭子13,郭 子14,郭 子15,郭 子









王戎,字 溶 沖 安 豊(a43):語
 林41,語 林43,郭 子55,小X112,
 小説113
王叔仁→王菰
王述,字 懐租 王藍 田,王 橡(t
 75):語 林140,語 林141,語 林






王詳,字 休徴 王 太保(三 國18,
 三國33):語 林121
王承,字 安期 王丞,諜 閾王,誰
 王 王東海(脅75):語 林84,
 郭 子8,郭 子9,郭 子30,妬 記2
王丞相→ 王導

















王悟,字 仲豫,敬 豫 印丘子(a
 65):郭 子82
王東海→王承
王 訥,字 文開(3宋 人):語 林129
王敦,字 威仲 大將軍,王 公(暦
 98):語 林60,語 林75,語 林79,
 語林81,語 林83,語 林84,語 林
 85,語 林86,語 林87,語 林88,
 語林89,語 林134,語 林187,郭
 子27,郭 子77
王導,字 茂弘 丞相,王 丞 相,王
 公,冶 城公,阿 龍(_..):語
 林72,語 林87,語 林98,語 林99,
 語林101,語 林123,語 林124,
 語林125,語 林126,語 林137,
 語林138,語 林141,語 林145,
 郭子27,郭 子29,郭 子30,郭 子
 31,郭 子32,郭 子33,郭 子34,
 郭子35,郭 子36,郭 之41,郭 子













王口,(王 坦 之?):語 林108
王濠,字 仲組 王 長史(曹93):
 語林94,語 林129,語 林130,
 語林146,郭 子5'4,郭 子55,郭
 子56,郭 子57,郭 子58,郭 子59,
 郭子60,郭 子61,郭 子62
王藍田→王述
王朗,字 景興(三 國13):小 読87
王良(前 漢人):小 読6






 温嬌,字 太藁 温公(晋67):語
  林72,語 林102,語 林ユ38,郭 子




何顕,字 伯 求(後 漢67):小 読65
何 充,字 次 道 何宏?,何 公(晋
 77):語 林127,語 林12s,郭 子
 31,郭 子41,郭 子42







夏侯玄,字 太初,又 泰初(三 國9):
 語林22,郭 子1,郭 子2,小X97
夏侯嵩 夏侯豫 章→曹嵩
夏 侯湛,字 孝 若 夏侯堪(a55):
 語林186,郭 子10,小X123
華敵,字 子魚(三 國13):語 林11,
 ノJ、言X87, ノ』、  ..
質 誼(史 記,漢):小,.,,,小 読
 45












 郭(許 郭)→(許 勘)郭 太
 郭象,字 子玄(晋50):語 林145
 郭氏(郭 太寧女)→ 王夷甫婦
 郭太,字 林宗(後 漢68):語 林4,
  語林5,語 林6,小X20,小 説59,
  小読75
 都普女(王 湛婦):郭 子7
カツ
 葛公→諸葛亮
 葛襲,字 元甫(後 漢80上) *語
  林191,笑 林6
カン
 干木→段 干木
 桓伊,字 叔 夏 桓 子 野,桓 野 王
  (X81):語 林150,語 林151,語
  林152
 桓弊,字 茂倫 桓廷尉,桓 宣城(?)
  (桓 温父,a74):郭 子26,郭 子
  33,郭 子69,俗X20
 桓温,桓 宣武,桓 公,大 司馬(a
  98):語 林95,語 林96,語 林97,
  語林131,語 林132,語 林133,
  語林134,語 林135,語 林143,
  語林159,郭 子39,郭 子40,郭
  子44,郭 子50,郭 子73,郭 子74,
  郭子75,俗X15,俗 読16,俗 読
  20,俗X27,/』 ・X20,小;;103,
  ノ1、言X156, 妬言己1
 桓諮,字 朗 子 桓征 西(a74):
  *語 林201,俗 読21
 桓城(桓 温 弟):俗X15
(59)
桓客,桓 蓼軍:俗 説43
桓玄,字 敬道 信 廼?,霊 宝(桓
 温子,暦99):語 林166,、 語林16
 7,俗 読17,俗 説18,俗 読19,




桓嗣,字 恭租 桓豹奴(桓 沖子?,








桓沖,字 幼子 車騎,桓 車騎,買








管寧,字 幼安(後 漢11):語 林11,
 小読85
管轄,字 公明(三 國29):*語 林1
 99, 4、言免 86
簡文帝(簡 文)→ 膏簡文帝
漢高祖,漢 租:水 飾,小 読3,小
 言免4, ノ1、言見5, ノ」、言X137
漢桓 帝,水 飾:
漢成帝,成 帝:小X12,小 説13
漢武帝,孝 武,漢 武:*語 林190,
 水飾,小 説7,小 説8,小 読9,
'/」、言免10, ノ」、言免11, ノ」、言免48, /」、言免
 49, ノ』、言X50, ノ」、言免89
漢文 翁→ 文翁












 顔 回,字 子淵 顔淵,回:小 読34,
  ノ』、護免35, /」、言免36








郡竪,字 道徽 郡公,郡 大尉(晋





郡超,字 嘉賓:郭 子39,郭 子50





魏 箭,字 陽元(X41):語 林52
魏 武帝,曹 操,字 孟 徳 曹公,魏
 武,魏 王,太 租(三 國1):語 林
 16,語 林17,語 林18,語 林19,
 語林183,語 林203,小X14,小
 X15, ノ」、言免76, ノ1、言免79, /」、言X84,
 ノi、言X93, ノ1、説142
魏文 帝,曹 ,字 子桓(三 國2):
 語林19,語 林20,水 飾,小 読9,
 ノJ、言X13, /J、言X83, ノ」、言免98
魏 明帝,曹 叡,曹 明帝(三 國3):
 語林19,語 林32,郭 子4,・小 読
 16, /」、言免 93
キョ
 許:小 説20
 許允,字 士宗(三 國9):郭 子3,
  郭子4
 許允婦,(院 徳如妹):郭 子3,郭
  子4
 許操→許詞
 許(許 郭)→ 許勘(郭 太)







 語林92,語 林157,郭 子63
許勧,字 士将(許 慶弟,後 漢68):
 /J、言X20, /1、言X74, ノ」、言免75
許紹→許勘
許躁,字 思文 許侍 中(管 人):
 郭子47



















 稽喜(稽 康兄):語 林27
 稽康,字 叔夜 稽 中散,稽 公(三
  國21,管49):語 林25,語 林26,
  語林27,語 林184,郭 子52,俗
  言X14, ノJ、X95, ノ」、言X99
ゲキ







 玩侃,字 徳如 院徳如(晋 宋人):
  郭子3,小X101,小=102
 玩光禄→院裕
 玩籍,字 鵬宗 玩歩兵(三 國21,
  管49):語 林28,語 林31,俗 説
  14, /」、言X100
 玩宣:妬 記4
 玩宣子→院脩
 院脩,字 宣子(晋49):妬 記4
 院謄,字 千里(習49):語 林111,
  郭子30,小=131,妬 記2
 玩徳如→玩侃
 玩徳如妹→許允婦
 玩孚,字 遙集 玩遙集(管49):
  語林168,俗 読29
 院裕,字 思鑛 翫光禄(管49):
(61)
コゴ
 語林109,語 林128,俗 読2
翫遙集→院孚



















顧 勘(郡),字 孝則 (顧雍子,三
 國52):語 林15,小X107,小 読
 145
顧 長康→顧榿之
顧雍,字 元歎(三 國52):語 林15,
 小説145






 吾 彦,字 士則(晋57):小=154
 呉 隙之,字 庭 黙 呉領軍(瞥90):
  俗 読49
 呉起(戦 國 人):小 説112
 呉 景帝→孫休
 呉 太帝→孫権
 呉 質,字 季重(a人):語 林32
 呉展,字 士季(昔 人):語 林37
 呉曇(瞥 人):*語 林192




孔巖,字 彰租 西 陽(晋78):郭
  子40,郭 子51
孔子,仲 尼:水 飾,小X34,小 説
  35, ノ」、X37, ノ1、言免38, ノ』、言X39,
  */1、言X159
孔嵩,字 仲 山(後 漢 人):語 林8
孔静,字 季 恭(管 人):語 林107
孔西陽→孔 巖
孔 坦,字 君/¥(管78):語 林101,
  語林102,語 林103,郭 子64





孔融,字 文墨 孔北海(後 漢70,
 三國12):*語 林202,語 林204,
(62)
  笑林7,小 読71,小 読77,小 読78
 后稜:水 飾
 江夷,字 茂 遠(宋53):俗 読48
 江霧→江鄭,字 思 玄(音56):郭
  子58
 孝武,孝 武帝→漢武帝,1孝 武帝
 項羽:小 読5
 康法暢(管 人):語 林106
 黄哀:水 飾
 黄帝:水 飾
 高纂(宋 人):小 説28
 高耐→漢高租
サ
 左 思,字 太沖(晋92):語 林 ユ61
サ イ
 崔馬因, 字亭イ白 (そ麦漢52):/』 、言免56
 崔瑳,字 子玉(後 漢52):小X56
 崔季珪→ 崔談,字 季珪(三 國12):
  小読15
 崔 烈(後 漢 ・三國人)1笑 林5
 察洪,字 叔開(晋 人):語 林37
 察充(習 人):妬 記2
 察道→察 逡(後 漢 人)?:小 説82
 察護,字 道明 察公,察 司 徒(票
  充子,管77):郭 子34,小',130,
  妬記2
 察 琶,字 伯階(後 漢60下):語 林3,
  言吾林26, 言吾林181, ノ』、言免69, ノ」、
  説70, ノ」、言免76
サ ン





子路:小 読34,小 読36,小 読37
支遁,字 道林,林 公,林 道人,阿
 柱(管 人):語 林82,語 林108,






司馬徽,字 徳操(三 國人):小 読
 80,小X81
司馬徽妻:小 説81
司馬駿 字子減 扶風王(三 國人):
 郭子24
司馬相如 長卿(前 漢人):小 説
 51
司馬宗,字 延酢 南頓王,南 頓 王
 宗(A59):語 林71,小 読19
司馬孫極→孫1丞
司馬太傅 →司馬道 子?:語 林21










 竺法汰 汰公(管 人):俗X32
シュ
 朱永長→朱誕(t人):語 林37
 朱府 君(頴 川太守)→ 朱寵,字 仲
 威(後 漢人):小 一:
 イ朱儒:語 林19
ジュ






 林76,語 林77,語 林78,語 林79,
 語林88,語 林89,語 林156,郭
 子25,郭 子26,郭 子27,俗 読1
周彦租(後 漢人):小 読82






周嵩,字 仲智,仲 治(榿 次弟,管
 61):郭 子25
周斐(曹 人)1小 読75









叔齊(時 に夷齊):小 読48,小 説64
叔孫教:語 林80
シュン
 舜(時 に発舜):水 飾,小 説4
ジュン
 筍或,字 文若(後 漢70):語 林8
 葡研子(管 人):俗 読43
 荷研子婦:俗 読43
筍頻(晋39):*語 林196





 車騎→ 桓沖,謝 玄
 車 子義(後 漢人):小X72
 車 武子→車胤,字 武 子(習83):
 俗X44
 車 武子婦:俗 読44
謝安,字 安石 謝公,謝 太傅 謝
 僕 射(膏79):語 林114,語 林
  115,語 林116,語 林117,語 林
  118,語 林119,語 林139,語 林
 159,郭 子21,郭 子37,郭 子38,
 郭子39,郭 子40,郭 子74,俗 読
(64)
 3,俗 説4,俗 論5,俗 読12,俗







謝玄,字 幼度 車騎,謝 左 軍(晋




謝混,字 叔 源 謝釜 壽(署79):
 俗読24,俗 読35,俗 読36,俗 読
 37
謝鰻,字 幼輿 謝豫 章(晋49):
 郭子26
謝左 軍→ 謝玄
謝尚,字 仁租 謝鎮 西(音79):
 語林112,語 林113,語 林119,
 郭子55,郭 子59,俗 読10,俗 読
 11,俗 論27
謝尚叔父:俗 論10








謝聰,字 弘遠(謝 奉 弟,脅 人):
 郭子51
 謝奉,字 弘道 謝安南(謝 聰兄);
  郭子51
 謝僕 射→ 謝安
 謝萬,字 萬石(曹79):語 林139,
  郭子82,俗 読4,俗 説5
 謝豫章→ 謝鰻
シャク
 繹道安(智 人):俗 説9
ショ
 諸葛恢,字 道 明(習77):語 林125
 諸葛 元直:妬 記7
 諸葛観,字 仲思:語 林34
 諸葛 某:郭 子45
 諸葛恪,字 元遜(s人):小=109,
 小;,147
 諸葛亮,字 孔 明 諸葛武侯,武 侯,
  諸葛丞相,葛 公(三 國35):語
  林12,小 読91,小 説103,小 読
  104; ノJ、言X105, ノ」、言見139, ノ1、言免




 如意→ ニ ヨイ
 徐干木→徐羨之,字 宗文(宋43,
  南15):俗 読41
 徐梶,字 儒子(後 漢53):小 説63,
  小説64
 徐寧,字 安期(習74):郭 子69
ショウ






鍾銃,字 叔雅(三 國13):小 説98
鍾雅,字 彦 冑(晋70):語 林73
鍾會,字 士季(三 國28):語 林31,
 4、.・・:, /J、読99, ,a、読100
鍾氏→鍾瑛(王 渾婦,晋96):郭
 子12,郭 子13






 鄭玄,字 成康(後 漢35):語 林7,
  語林110,小X71,小 読72,小
 読96
箭季寳(後 漢人):小 読61





 辛恭静,辛 恭靖?(管89):語 林
 21
 沈王行,字 仲 山(三 國人):笑 林11,
 笑林12, ノ」、言見108, 、d、言免146
沈峻,字 叔山(沈 王行弟)(三 國人):
 笑林12,小 読108
(66)




留簡文帝,司 馬呈,字 道萬 簡文,
 a 軍,撫 軍,會 王,會 稽 王
 (習9):語 林90,郭 子37,郭 子
 49,郭 子50,郭 子51,郭 子52,
 郭子53,郭 子54,郭 子61,郭 子
 62,郭 子67,俗 読5,俗 説8,小
 言X20, ノ1、読21, ノ1、言X22, /1、言免23,
 /」、言免24, ノ」、X42, /」、言X95, /」、言見
 140, ノ」、言X141
晋 景帝,司 馬 師,字 子元 景 王
 (管2):語 林22,小 読97
晋元帝,司 馬容,字 景文 元 帝,
 習王(晋6):語 林69,語 林70,
 言吾林72, /J、言X17
晋孝武,司 馬曜,字 昌明 孝 武,
 武帝("9):語 林147,語 林150,
 言吾林ユ51, ∠1、読25, !」「、説26, ノJ、
 説27
管 成帝,司 馬桁,字 世根(管7)二
 語林71,語 林101,語 林107,小
 読19
習 宣帝,司 馬驚,字 仲達 宣 王,
 宣帝,管 王,太 傅(管1):語 林
 12,語 林30,語 林134,小.・:・
a廃 帝,司 馬変,字 延齢 海西,海
 西公(管8):郭 子49,郭 子50,小
 =140
習 武帝,司 馬瑛,字 安世(瞥3):
 語林32,語 林33,語 林50,語 林
 51,語 林53,語 林62,郭 子5,




晋文帝,司 馬 昭,字 子上 否文王,
 大将軍(昔2):語 林28,郭 子12
晋文 王→ 瞥文 帝
管文公(戦 國人):小 読30
晋明帝,司 馬紹,字 道畿(瞥6):
 語林69,語 林70,語 林126,小
 言免 17, zj、言免 18
秦始皇,始 皇,秦 皇:水 飾,小 説
 1, ノ」、言見2, ノ」、言X38,
秦 昭王(戦 國人)1水 飾
審尋初:小 読82
セイ
 西王母:語 林21,水 飾
 西門侯→夏少明









 石崇,字 季倫(習33):語 林59,
  語林60,語 林61,語 林62,語 林














楚 人:笑 林3,笑 林4
蘇秦(戦 國人)二 小読40
ソウ
 宋樟(緑 殊弟子,晋 人):俗 説29,
  俗 説30
 宋岱,宗 岱(晋 人):語 林68,小
  X132




 曹植,字 子建 陳思王(三 國19):
  小.・'1
 曹嵩,(曹 操父)夏 侯 嵩,夏 侯 豫
  章:ノ 」、言党64
 曹操 →魏 武帝
 曹蛾:語 林18,小 読76
 曹某一1'武 帝
 曹 →魏文帝
 曹毘,字 輔佐(脅92):郭 子76
 曹叡→魏 明帝
(67)
 曹夫人,曹 淑(王 導婦):語 林101
曹 隔:水 飾






孫休,字 子烈 呉景帝(三 國48):
 語林14
孫権,字 仲謀 呉太帝(三 國47):
 郭子44,水 飾,小 説147
孫呉→孫武,呉 起:小 説112
孫皓,字 孫 賓 蹄 命侯,孫 蹄 命
  (三 國48):語 林34,語 林49,語
 林50,語 林51,小 論110,小 読
 148




 語林144,語 林145,語 林146,
 郭子63,郭 子76,小 設21,小 読
 156
孫秀(三 國 ・習人):郭 子5
孫極,字 顯世 孫丞(3人):語
 林67,小X129














 太傅→(王)太 傅,晋 宣帝
 戴安道→戴逡,字 安道(管94):
  語林161
 戴桓(三 國人):小 読53
 戴叔鷺(後 漢人):語 林55


















張温,字 恵恕(三 國人):笑 林11,
 笑林12,小 読108
張華,字 茂先(晋36):小 説87,
 ノ」、= 115, ノ」、言免116, /1、説117,
 ノ』、言X118, /1、言免119, zJ、言X 120,
 ノ1、言X150, ノ」、言X151
張蓋:水 飾
張機,字 仲景(後 漢人):小 読65
張儀(戦 國人):小 読40
張衡,字 李子(後 漢59):語 林3,
 小説69
張載,字 孟 陽(晋55):語 林64











張 良,字 子房 張 子房:小X41,
 ノ』、言免42, /,、言免82
張魯,字 公棋(三 國8):語 林179
趙簡子:水 飾





 陳異(後 漢人):語 林9
 陳偉(後 漢人):*語 林202
 陳紀,字 元方(陳 謳兄,三 國人):
  語林4,語 林205,小.・.1,小 説
  67, ノ」、言免68, ノ』、言免88
 陳季方→陳謀:




 陳壽,字 承柞(管82):語 林35
 陳宴,字 仲弓 陳太丘(陳 紀 ・陳
  謀父,後 漢62):小.・.1,小 読
  66, /」、言免67, ノ」、言X68, /」、言X75
 陳謳,字 季方(陳 紀弟,三 國人):
  小.・.:,小 説88
 陳他:笑 林24
 陳仲墨→陳蕃
 陳≡蕃, 字イ中墾 (そ麦漢66):ノJ、言X62,
  小読63
テイ
 丁期(丁 仙期)(AH人):俗 説28
 丁緩(前 漢人):小 読8
 丁梁州(瞥 人):語 林35
 廷尉→桓 舞
 帝天乙→天乙:水 飾
 鄭玄,鄭 成康→ ジ ョウゲ ン
 鄭弘樵:水 飾
 鄭勘 公→鄭凱 字勧公(後 漢人)1
  小読82
 鄭鮮 之,字 道子(宋64):小 説29
 鄭絵 慶(唐 人):*小 読135
(69)
デイ
 禰衡,字 正卒(三 國10):語 林203,




 田何(後 漢人):語 林198
卜
 杜安,字 伯夷(後 漢 人):小 読82
 杜 弘治→杜X,字 弘治(瞥93):
  語林154,語 林158
 杜周甫(後 漢人):小 説61
 杜寳:水 飾
 杜預,字 元榿(管34):語 林53,




 東方朔(前 漢人):小 読48,小 読4
  9ダzj、説50
 陶侃,字 士珊 陶大 尉(晋66):




 陶太常(陶 侃?):俗 読49
 董永(後 漢人):*小 読160
 董家:小X105
・董昭,字 公仁 董衛尉(三 國14):
  言吾林19, ∠∫、読93
 董仲:*小 読160
 董仲紆(前 漢人):小 読46
 董仲道→董養,字 仲道(晋94):
  語林174
 董卓,字 仲穎(後 漢72):小.・.・





 南郡主,南 康公主(桓 温婦,習 人)1




 如意(前 漢 人):小 読4
ニン
 任顕(管 人):語 林124
 任元褒 →任榿,字 元 褒(晋45):
  語林170
バ
 馬援,字 文淵 伏 波(後 漢24):
  小X53
 馬 日暉,字 翁叔(後 漢 ・三國人):
  小.一.・




 斐逸民→斐顧,字 逸 民(習35):
  語林39,郭 子11,小 読125
 斐楷,字 叔則 斐令 公(習35):
  語林43,小=113,小 読114
 斐啓,斐 郎(管 人):語 林115
 斐秀,字 季彦(管35):語 林38




 白頭 老翁→南頓王 司馬宗
 伯 夷(時 に夷齊):小 読48,小X64
 伯 翁妹→張伯翁妹
ハ ン
 萢江,字 玄李(脅75):語 林136,
  語林171,郭 子61
 萢蓬(晋 人):語 林104
 萢啓,字 栄期(習75):*語 林169
 萢 能→ 萢熊
 萢熊(林 邑王):小X154
 溢岳,字 安仁(a55):語 林63,
  語林64,語 林65,語 林186,郭
  子10,小X123,小 説128,小 読
  133, ノ」、言X153
 播錫,字 元茂(三 國21):小.…
 播酒,字 陽仲(晋 人):語 林120
 播蒲(播 島子):小.…:・
 焚噛(前 漢人):小 論43
 糞子 昭(後 漢 ・三 國人):小 読75







傅信,字 子思(後 漢人):語 林5,
  語林6


















 文翁 漢文翁 小X47






 李原 人:笑 林19
 兵家子:郭 子13
ベ ン
 下望之→下壷,字 望 之(管70):
  語林101,郭 子32
 『ド随:水 飾




 飽 堅(後 漢人):笑 林5







 満奮,字 武秋(三 國人):語 林32,
 郭子22,
メイ
 明帝→魏 明帝,晋 明帝
モウ
 毛曾,(魏 明帝后弟,三 國人):郭
  子1
 毛泰(晋 人):俗 説42
 毛伯成→毛玄,字 伯成(管 人)
  語林148




愈 盆期→命 希,字 釜 期(晋 人):
 小X53
庚后,管 明帝后,字 文君(庚 亮妹,
 晋32):語 林71,小 読19
庚 閾,字 仲 初(瞥92):郭 子50
庚 亮 字元規 庚公,庚 司空,文
 康(管73):語 林74,語 林80,
 語林81,語 林102,語 林103,語 林
 106,語 林126,語 林138,郭 子35,
 郭子68,郭 子69,郭 子70,郭 子78
庚翼,字 稚恭(管73)1語 林107,
  郭子70




 羊 玄保(宋54):俗 説39
 羊誘,字 稚箭(晋93):語 林57,







楊 喬,字 國彦(晋 人):郭 子11
楊 氏子→楊脩?:郭 子64
楊脩,字 徳租(後 漢54,三 國19):
 語林18,語 林183,郭 子64?,
 小X79
楊 準,字 始丘(三 國 ・習 人):郭
 子11
楊 彪,字 文先 楊太尉(後 漢54):
 小 読79
楊 髭,字 士彦(晋 人):郭 子11




李志,字 温租(管 人):郭 子71
李 勢女(桓 温妾):俗 読16,妬 記1
李 夫人(漢 武 帝夫人):小 読10
李陽,字 景租(音 人):語 林40,
 郭子17
李膚,字 元禮(後 漢67):小 読59,





陸機 字 士衡(晋54):語 林37,
 語林65,語 林66,語 林67,郭 子
 19,郭 子20,郭 子21,小 説128,
ラ
 ノ」、言免 129, ノ』、言免 130, /」、読 155








雷氏,雷 爾書(王 導妾):語 林122,
 郭子34
ラク
 樂廣,字 彦輔(晋43):郭 子11
リョ











劉淡,字 藁長 劉サ,劉 丹陽(醤
 75):語 林91,語 林92,語 林93,
(73)
 語林94,語 林95,語 林96,語 林
 97,語 林9$,語 林99 語林 飴0,
 語林130, 語林146, 享β子38, 享β
 子43,郭 子44,郭 子45,郭 子46,
 郭子56,郭 子57,郭 子59,郭 子
 60,郭 子62,俗 読6,俗 読35,
 小読20
劉 越 石→ 劉現,字 越石 劉 司空
 (習62):語 林134
劉 玄徳→劉備











劉槙,字 公幹(三 國21):小 読83
劉道生→劉恢(管 人):語 林93
劉備,字 玄徳 劉豫州,豫 州(三
 國32):語 林10,水 飾,小 読91,
 小=106
劉表,字 景昇(三 國6):小 読84
劉夫 人(謝 安婦):妬 記3
劉寳,字 道貴(A人):語 林45,
 語林46,語 林47,語 林48;郭 子


















盧 銃,字 子家(a人):郭 子21
盧志,字 子道(a人):・ 郭子21





 老子:小 説32,小 読33
 縷護,字 君卿(漢 人):語 林1,郭
  子17
ワ
和嬌,字 長輿(晋45):語 林44,
 語林53
(74)
